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SEMESTER 2A2cl, TAHUN AKADEMIK
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam Uut<ri.BUXU DAFTAR HADIR",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambildalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
pERSENTASE KEHADTRAN = JUMLAH KEHADIRAN MAIIASISWA X 100%
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN
HARI JAM KELAS RUANG
Jumat 4 3801 192
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DOSEN UTAMA M. fadhli Nursal, SE, MM
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NAMA DOSEN M. fadhli Nursal, SE, MM RUANG 192
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16 UJIAN AKHIR SEMESTER
UNIVERSITAS B HAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. DharmEvrangsa lll No.l,Kebayoran Baru, Jakarta Salatan
KAMpUS ll : Jl. Raya Poriuangan, Bekasi Barat
Kode MK : MN-2120





NID / Nama Dosen 1 '.A314O7A2'I I M. fadhli Nursal, SE, MMKelas : 3801
NID / Nama Dosen 2 :O31407021 / M. fadhli Nursal, SE, MMKuota : 50
Jml Peserta :32
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
I 2 3 4 5 6 7 I I {0 t1 12 13 14 15 l6
1 201910325193 PUTRI SEFTIA NINGRUM H H H H H Ht H H H H H H H H H H
2 201910325136 WINDY FITR]A NAVALIVIA H H H H H H H H H H H H H H H H
3 20191032547A YASHINTA DW WULANDARI H H H H H t{ H H H H H H H H H H
4 201910325261 VINKA AFRIONIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 20191032s21'.1 WELLA MELYANA SARI H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910325103 CHR]STINA GRACEGELIA POLII H H H H H H H H H H H H H H H H
7 2019'10325500 KEZIA H H H H H H H H H H H H H H H H
I 2019103252s8 ALFIAH FERNANDA MURTI H H H H H H H H t{ H H H H H H H
I 201910325222 LATIF MAULANA H H H H H H H H H H H H H H H H
,o 201910325065 JAMYAN BAESHAK TOMALUWENG H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201910325065 ANISA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910325035 BOWO PANGESTU H H H H H H H H H H H H H H H H
13 2019{0325014 ERIK RAHDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
14 2019't0325455 BAGUS DWKI ARDHANA H H H H H H H H H H H H H H H H
15 2019103251 13 NANDITA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201510325246 HOTMA IDA SEPTIYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910325021 RIZA FAUZIAH H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910325032 JIHAN SHAFIM H H H H H H H H H H H H H H H H
19 2019103251 16 INDRA YOLANDA PRISTIAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
20 20191032501 7 LATIFATUL JANNAH H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910325137 INDRIA IKKASARY H H H H H H H H H H H H H H H H
22 2019103250s9 DYAH RATNAWULANDARI H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201910325448 HANA ANGELIA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201910325,t63 DANIEL MARTIN LIDHARTA H H H H H H H H H H H H H H H H
25 2019r0325383 MISKIA MUSAAD H H H H H H H H H H H H H H H H
t
26 20'1910325472 AJI SUMARDAN H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201910325060 AHMAD FAHMI FAHREZY H H H H H H H H H H H H H H H H
2A 201910325259 DINDA TANIA PERTIW H H H H H H H H H H H H H H H l-l
29 201910325142 FIRMAN AIDILAH H H H H H H H H H H H H H H H H
30 20't910325118 MUHAMMAD DANDI H t-l H H H H H H H H H H H H H H
31 201910325245 AHMAD FAUZI H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201610325296 ANDRI RIYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
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KAMPUS ll ; Jl. Raya Periuangan. Bekasi Barat
KODE MK : MN-2120





NAMA DOSEN : M. fadhli Nursal, SE, MM
NID :031407O21








DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 IyGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 IUGAS 5 NILAI HURUF
1 201910325193 PUTRI SEFTIA NINGRUM l6 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 80.00 75.00 80.00
2 201910325136 WINDY FITRIA NAVALIVIA 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 70.00 70.00 75.00 B+
3 201910325470 YASHINTA DWI WULANDARI 16 16 80 00 0.00 000 0.00 0.00 100.00 80.00 70.00 70.00 75.00 B+
4 201910325261 VINKA AFRIONIKA 't6 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 r00.oo 80.00 75.00 70.00 77.OO
q 2019103252'11 WELLA MELYANA SARI 't6 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 r00.00 80.00 70.0o 70.00 75.00 B+
6 201910325103 CHRISTINA GRACECELIA POLII r6 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1(x).00 80 00 70.@ 70.00 75 00 B1
7 201910325500 KEZIA 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 000 100.00 80.00 70.00 6s.00 73.00 B1
8 201910325258 ALFIAH FERNANDA MURTI l6 '16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 65_00 70.00 74.00 B+
I 201910325222 LATIF MAULANA 16 80.00 0.00 o.o0 0.00 0.00 100.00 80.00 65.OO 70.00 74.00 B+
10 201910325065 JAMYAN BAESHAK TOMALUWENG 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80_00 75.00 75.00 79 00
1'l 201910325066 ANISA 16 't6 80.00 0.00 0.00 0,00 o00 100 00 80.00 70.00 70.00 75.00 B+
12 , 201910325035 BOWO PANGESTU 't6 t6 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 r00.00 80.00 65.00 70.00 74.00 B+
13 201910325014 ERIK RAHDIANSYAH 16 16 80.00 0.00 000 0.00 0.00 100.00 80.00 70.00 75.00 77 _OO
14 201910325455 BAGUS DWIKI ARDHANA t6 16 80.00 0.00 0.00 0.00 000 100.00 80.00 70.00 70.00 75.00 B+
15 2019103251 13 NANDITA PUTRI t6 '16 80 00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 75 00 70.00 77.O0
16 20't910325246 HOTMA IDA SEPTIYANI r6 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 80.00 70 00 78.00
17 201910325021 RIZA FAUZIAH 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 00 80_00 80.00 80.00 82.00
18 201 I 1 0325032 JIHAN SHAFIRA 16 16 80 00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 85 00 80.00 84.O0
19 2019103251 16 INDRA YOLANDA PRISTIAWATI 16 16 m.00 0.00 0.00 000 0.00 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00
20 20191032s01 7 LATIFATUL JANNAH 16 t6 80 00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 75.00 75.00 79.00
Kepala Prcgram Studi Dosen Pengajar
,,r^D/1
M. fadhli Nursl. SE. MM
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M. fadhli Nucal, SE, MM
KONOMI& BISNIS
KAMPUS I : Jl. Oharmawangsa lll No.l,Kebayoran Baru, Jakarta Selalan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : MN-2120





NAMA DOSEN : M. fadhli Nursal, SE, MM
NID : O31407021








OOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 rUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
21 201910325137 INDRIA IKKASARY 16 t6 80.00 0.00t 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 70.00 70.00
75-00 B+
22 201 91 0325039 DYAH MTNAWULANDARI l6 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 r00.00 80.00
80 00 80.00 82.00
23 201910325448 HANA ANGELIA 16 '16 80 00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 00 80.00 80 00 80.00 82 00
24 201910325163 DANIEL MARTIN LIDHARTA 16 16 80.00 0.00 000 0.00 0.00
't00.00 80.00 70.00 75.00 77.OO
25 201910325383 MISKIA MUSA'AD '16 r6 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 80.00 70.00 75.00 77-OO
26 201910325472 AJI SUMARDAN 16 l6 80.00 000 0.00 0.00 0.00
100.00 80.00 60.00 60.00 68.00 B
27 201910325060 AHMAD FAHMI FAHREZY 16 16 80.00 0.00 0.00 o.o0 0.00
100 00 80.00 70 00 75.00 77.OO
28 20191 0325259 DINDA TANIA PERNWI 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00
o.oo '100.00 80.00 80.00 70.00 78.00
29 201910325142 FIRMAN AIDILAH 16 16 80.00 o.00 0.00 0.00 0.00 100.00
80.00 70.00 70.00 75.00 B+
30 2019103251 18 MUHAMMAD DANDI 't6 16 80.00 0.oo 0.00 0.00 0.00
't00.00 80.00 80 00 80.00 82.00
31 201910325245 AHMAD FAUZI 16 t6 80.00 0.00 0.00 000 o.00 100.m 80.00
60.00 60 00 68.00 B
32 201610325296 ANDRI RIYANTO 16 t6 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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